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(Crowding － in － Effect ) 是指财政转移支出或财政民生福
利投入的增加，能够提振消费，财政支出带来互补配套
的居民消费支出。例如: 家电下乡补贴支出促进了农村
居 民 家 电 消 费 支 出 和 电 力 消 费 的 增 加。挤 出 效 应










性支出从 2001 年的 61． 53 元上升到 2010 年的 317． 04
元，增长了 5． 15 倍。人均生活消费支出也不断增长，从
2001 年的 1741． 08 元上升到 2010 年的 4381． 82 元，增



















相当于 θ ( 0 ＜θ ＜1 ) 单位的私人消费，由此构建了包含政
府支出的消费需求函数，得出政府消费对居民消费有替
代的结论。Kormendi 和 Aschauer 使用长期收入决定模型

































数这一概念最先由英国经济学家 J． M． 凯恩斯提出。他
在《就业、利息和货币通论》( 1936) 一书中提出: 总消费
是总收入的函数。这一思想用线性函数形式表示为:
Ct = α + βYt t = 1，2，…，T
凯恩斯将消费分为“自发消费”和“引致消费”。自发
消费 α 是收入为 0 时举债或动用过去的储蓄也必须要
有的最基本的生活消费。引致消费是指受收入因素和边























LnCit = αit + βlnCit － 1 + γlnGOVit + θlnNGOVit + μit
其中，t = 1，2，…，T i = 1，2，…，n
模型中 i 代表不同的省市，t 代表年份。Cit 表示 t 期
农民人均生活消费支出，GOVit 是 t 期政府对农民的人均







消费会提高 β 个百分点; 同理 γ 表示当期政府对农村居
民的转移支出，每提高一个百分点，当期消费会提高 γ
个百分点。如果 γ＞ 0 表示政府当期转移支出对居民消
费产生了挤入作用，带来了居民消费的增加; γ ＜0 表示












的 OLS 回归，会造成估计系数有偏 ( Biased )。Arellano ＆
Bond 给出了差分矩估计法 ( DIF GMM)，采用 t － 2 期前
的因变量的滞后项作为因变量一阶差分滞后项的工具
变量，得到一致且更为有效的估计结果。另一种有效方
法是系统矩估计法 ( SYS GMM)，它由 Arellano ＆ Bover 和













成立，即 μit 不存在序列相关性。联合显著性 Wald 检验
用于检验模型总体上是否显著的。
在这里，我们利用 STATA 11． 0 对面板数据分别用
两步差分矩估计和两步系统矩估计方法进行回归，并做
相关的 Sargan 检验、AR( 1)、AR( 2) 检验，估计结果如下:
上表中差分 GMM 和系统 GMM 中 AR(1 ) 和 AR(2 )
的 P 值反映出，在 5% 的置信度下，残差序列的差分虽然
存在一阶序列相关，但不存在二阶序列相关。由 Sargan




第一，农村居民人均消费的对数滞后项 lnCit － 1 对基




对当期农村居民消费影响较大，弹性为 50% ～ 60% ，即
农村居民人均收入每增加 1 个百分点会带来消费增加
0． 5—0． 6 个百分点。这说明，目前而言，农民增收为拉动
农村消费的关键所在。
第三，对数政府人均转移性支出 lnGOVit 对农村居
民消费没有明显的相关性，仅为 3． 6% ～ 5． 5%。这主要
是因为目前财政支出中针对农村居民的转移性支出规
表 1
变量 样本 均值 样本误 最小值 最大值
Cit 310 2975．07 1622．39 1000．29 10210．46
GOVit 309 182．30 210．87 14．85 1968．57
NGOVit 309 3821．13 2019．10 1317．84 12009．39
LnCit 310 7．88 0．47 6．91 9．23
lnGOVit 309 4．83 0．84 2．70 7．59





two － step DIF GMM
估计系数
Two － step SYS GMM
估计系数




















Sargan 检验 P 值 0．6704 0．9197
AR( 1) P 值 0．0183 0．0139
AR( 2) P 值 0．2882 0．1462
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